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Carta del Presidente de la AEET:
 
Ecosistemas, la revista electrónica de la 
AEET, un producto consolidado
  
 
En enero de 2001 se inició una nueva etapa de Ecosistemas, y la revista de la Asociación Española de Ecología Terrestre 
(AEET) reanudó su publicación en formato electrónico. José María Rey Benayas, profesor de Ecología de la Universidad de 
Alcalá de Henares y actual Editor de la revista, fue la persona de la Junta Directiva que aceptó voluntariamente el reto de 
conseguir este logro, en un momento de incertidumbre para la AEET. Desde entonces, Ecosistemas se ha ido 
consolidando hasta configurar la realidad que ahora tienes en el monitor de tu ordenador. 
Con tenacidad y claridad de ideas, José María ha estado tirando del carro de Ecosistemas durante estos años. Sólo él 
sabe cuantas horas ha empleado para conseguir, primero, poner en marcha este proyecto; y después, ir consolidando 
progresivamente, número a número, lo que ahora mismo es una realidad tangible (a pesar de su carácter virtual): un revista 
electrónica que es un referente de la ecología y el medio ambiente en España y el ámbito Iberoamericano. En este 
empeño, José María ha contado con la ayuda inestimable de Ramón Ordiales, el informático de la Estación Experimental 
de Zonas Áridas del CSIC que desde el primer momento ha sido el web master de nuestra revista. Entre ambos han 
conseguido un producto cuya calidad y cuidadosa presentación de contenidos hace que colaboradores internacionales se 
muestren cada vez más interesados en participar con sus aportaciones a la edición de esta publicación. En buena medida, 
es justo reconocer que nuestra revista electrónica Ecosistemas es una hija legítima 'virtual' de José María y Ramón.  
A partir del próximo número se produce un relevo editorial, y Jordi Cortina, profesor de Ecología de la Universidad de 
Alicante, tomará las riendas editoriales de Ecosistemas, manteniendo su formato electrónico. En nombre de la Junta 
Directiva de la AEET, quiero agradecer al nuevo Editor su excelente disposición para aceptar este reto, y le deseo lo mejor 
para su gestión editorial, en la que puede seguir contando con nuestra colaboración permanente.  
Quiero agradecer, en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, el empuje y la dedicación de José María Rey 
Benayas para conseguir que nuestra revista electrónica sea un logro del que, creo, todos los socios de la AEET nos 
podemos sentir muy orgullosos. Gracias, José María.  
Regino Zamora, Presidente de la Asociación Española de Ecología Terrestre. 
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